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  ﺧﻼﺻﻪ
اي از ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑـﺮاي ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ آن در ﭘـﺎره ﺖ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳ  ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﭘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻮﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧـﻮع ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺖ از روش ﻏﻴـﺮ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ درﻣﺎﺗﻮﺳـﻜ . ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﺑﺨـﺼﻮص در ﻣﺮاﺣـﻞ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روش ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻲ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ را ﺑـﺮاي ﭘﺰﺷـﻜﺎن . ﻮﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘ 
  . از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﭙﺮدازد. ﻧﻤﺎﻳﺪآﺳﺎن ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﻤـﺎل ﺳﺎزيﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺷﺒﻴﻪ . ﺳﺎزي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺷﺒﻴﻪ 
اي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻣﻼﻧﻮﺳـﻴﺘﻲ و اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ، ﺷﻴﻮه . ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮزﺑﻨﺪي . ﺳﺎزدﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ را  ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺬف ﻧﻮﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ 
ﭘﺲ از ﻣﺮزﺑﻨـﺪي، ﺗـﺼﻮﻳﺮ .  ﮔﺮدداﻳﺠﺎدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻗﻴﻖﺑﺮ روي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
  .ﺮددﺗﺮ ﮔﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻚ آﺳﺎندر اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺰﺷﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ . ﻳﺎﺑـﺪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﭘﻴﺶ از ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻛﻪ ﺑـﺎ ،ﺳﺎزدﻫﺎي ﻣﺮزﺑﻨﺪي را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ،ﻣﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻧﻮﻳﺰي . ﻧﻮﻳﺰي در ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻣﻮ اﺳﺖ 
ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از زﻣﻴﻨﻪ و ﻋـﺪم ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ از . ﮔﺮددﻣﻤﻜﻦ ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮزﺑﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺰ ﺿﺎﻳﻌﻪ از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻜﻨﻴﻚ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣـﺮز . ﺗﺮي از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻖ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازﺷﻲ ﻗﻮي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
از اﻳـﻦ رو ﻣﺮزﺑﻨـﺪي . ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﻮﺳـﺖ اﺳـﺖ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺮزﺑﻨـﺪي . ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ و زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺳﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﭘﻮﺳـﺖ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺮي از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ا دﻗﻴﻖ
  .  ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﺎن
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﻣـﺮگ  % 05ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ز ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ ا ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ   
ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري . [1 ]ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن 
اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري از ﺗﺠﻤـﻊ . ﻫﺎي اﭘﻴـﺪرم و درم ﭘﻮﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در ﻻﻳﻪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻻﻳـﻪ ﭘﻮﺳـﺖ ﺷـﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻼﻧـﻴﻦ و ﺳـﺮاﻳﺖ آن ﺑـﻪ ﺧـﺎرﺟﻲ  داﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺴﺘﺮش ﺿﺎﻳﻌﻪ و . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻣﺮز دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار در 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟـﺬا اراﺋـﻪ ﻨﻴﻜﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻴ روش
ﺗـﺮ ﺿـﺎﻳﻌﻪ را ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴـﻖ روش
ﻴـﻖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘ . آورد از درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﻌﻨـﻮان روﺷـﻲ ﺟﺪﻳـﺪ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮاﺳـﺖ 
ﮔـﺮدد ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺬف ﻧﻮﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
و در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻛـﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي در اﻳـﻦ 
  .ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ روش
پ را اﺑﺪاع ﻛـﺮد ﻮﮕﺎه درﻣﺎﺗﻮﺳﻜ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﺪﻣﻦ دﺳﺘ   
ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤـﺎري و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
ﻣﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﻮﺳﺖ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان اﺑـﺰاري ا در اد [.2 ]ﭘﺮداﺧﺖ
. ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
پ ﻮه درﻣﺎﺗﻮﺳـﻜ ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ، دﺳـﺘﮕﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ در ﺳـﺎل 
دﻳﺠﻴﺘ ــﺎل ﺑ ــﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖ اﺧ ــﺬ و ذﺧﻴ ــﺮه ﺗ ــﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻮﺳ ــﺘﻲ، ﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜـﺎن اراﺋـﻪ . [4و 3 ]ﻫﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮپ
اﻓﺰاري ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮﺧـﻲ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺴﺘﻪ
، ﺳﺎﺧﺖ رزوﻣﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ، اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ 
  .ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖاز ﺑﻴﻤﺎران ﻓﺮا
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم در ﭘـﺮدازش ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   
در . [5]ﻌﺎت ﻣﻼﻧﻮﺳـﻴﺘﻲ، ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﺿـﺎﻳﻌﻪ اﺳـﺖ ﭘﻲ از ﺿﺎﻳ ﻮدرﻣﺎﺗﻮﺳﻜ
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٧٢ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼـﺸﻤﻲ ﻣـﺮز دﻗﻴـﻖ ﺿـﺎﻳﻌﺎت [. 5 ]روﻧﺪﻲﺑﺸﻤﺎر ﻣ 
ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣـﻮارد 
ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﺳﻪ درﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در 
ﻫـﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺖ دارد، ﻟـﺬا ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
ﻛﻨﻨـﺪ، ﻫﻤـﻮاره از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺪي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﭘﺮدازﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮزﺑﻨ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻣﻲ
رو در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻴﺶ   
ﭘﻲ از ﻧـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻮدر درﻣﺎﺗﻮﺳـﻜ . ﻫﺎي ﻣﺮزﺑﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﺎراﻳﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 
  اﻧﻌﻜـﺎس «رواﺑﻂ ﻓﺮزﻧﻞ »از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ . ﮔﺮددﻏﻴﺮ ﭘﻼرﻳﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﺑـﺎز «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ و رﻳﻠـﻲ »ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آن و ﻃﺒﻖ ﻧﻮر از ﺳﻄﺢ ﻣﺎده و ﻻﻳﻪ 
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ از ﺳﻄﻮح ﻧﺎﻫﻤﻮار و زﺑﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﻼرﻳﺰاﺳـﻴﻮن 
ﺗﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﺣـﺬف ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻧﻮر ﻣﻲ 
 ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻌﻜﺲ و ﻳﺎ ﺑﺎزﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺨﺮب ﭘﺮداﺧـﺖ 
ﺳﺎزي، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ . [6]
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه ﺑـﺎ زواﻳـﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳـﻴﻮن ﻣﺘﻔـﺎوت و اﺛـﺮ آن در اﻓـﺰاﻳﺶ 
 .ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ﺣﺬف ﺳﺎﻳﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 اراﺋﻪ اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ﺟـﺎﻣﻊ ،ﺳﺎزيﻫﺎ در ﺷﺒﻴﻪ  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ م ﺧﻮاص ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺳﺎزي ﺗﻤﺎﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪ 
در روش . [7 ]ﭘ ــﺬﻳﺮ ﻧﻴ ــﺴﺖ ﺗﻌﺒﻴ ــﻪ ﮔ ــﺮدد اﻣﻜ ــﺎن پﻮروي درﻣﺎﺗﻮﺳ ــﻜ
، ﺑـﻪ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ 
، ﻛـﺎﻫﺶ (ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻣﻮاد روﻏﻨﻲ ) ﻧﻮر از ﺳﻄﺢ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺣﺬف ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ 
ﺮب ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻣـﻮ در ﺗـﺼﻮﻳﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﻳﺰ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺣﺬف اﺛﺮ ﻣﺨ 
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫـﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ از ﭘﺎﻳﮕـﺎه 
ﺗﻮﻣـﻮرال و ﻳـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣـﻲ 
وﻳﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻴﻮﭘـﺴﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه ﻏﻴﺮﺗﻮﻣﻮرال ﺑﻮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت در اﻳﻦ ﺗﺼﺎ 
ﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﺗـﺼﺎوﻳﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ا[. 9و 8] اﺳـﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﻣﻮرال ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ ﺗﻮﻣـﻮرال ﺑـﻮدن آن 
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ . دﻫﻨـﺪ ﺷﻮﻧﺪ و رأي ﺑﻪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣـﻲ دﭼﺎر ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲ 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﻳﻪ ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ از 
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘـﺮ اﻳـﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺎ روش ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ اﺳﺖ، ﻧـﺸﺎن داده 
  .ﺗﻮان ﭘﺰﺷﻚ را در ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﻧﻮع ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﭘﻼرﻳﺰه ﻣﻲ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛــﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫــﺎي ﭘﻼرﻳــﺰه در ﺗــﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري   
ﺳﺎزي و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﭘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﻴﻪ ﻮدرﻣﺎﺗﻮﺳﻜ
روي ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺗـﺎﺑﺶ ﻧـﻮر ﭘﻼرﻳـﺰه ﺑـﺮ . ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﺮي ﻻزم و اﺟﺘﻨﺎب 
 ﻫﺎي ﮔﺮم ﮔﺮدد ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻧﮓ ﻣﻲ 
ﻃﻴﻒ آﺑﻲ، ﺑﻨﻔﺶ ) ﻫﺎي ﺳﺮد آﺷﻜﺎرﺗﺮ و رﻧﮓ ( ﻃﻴﻒ ﻗﺮﻣﺰ، ﻧﺎرﻧﺠﻲ و زرد )
از آﻧﺠـﺎ  ﻛـﻪ در [. 4] ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﺎرﻳﻚ( ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ آن و رﻧﮓ 
ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺑﺮﺧﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ درﺻـﺪ زﻳـﺎدي از ﺿـﺎﻳﻌﻪ از رﻧـﮓ 
اﻧﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﻮر ﭘﻼرﻳﺰه در ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮع  ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﺬف ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ . از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
وﺟﻮد ﻣﻮاد روﻏﻨﻲ ﺑﺮ روي ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﻧﻮﻳﺰ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺳـﺎﻳﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﺗـﺼﻮﻳﺮ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﻮﻳﺰ 
 .[01 و 6 ]ﮔﺮددﻣﻲ
ﺷﻮد ﻧـﻮر ﺑﺎزﺗـﺎب ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻣﻲ   
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳـﺎدي ﺷﺪه از ﻻﻳﻪ 
ﮔﺮدد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺪﻳـﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ 
در ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﺷـﻮد ﺗﻔﺮق از ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﭘﻼرﻳﺰاﺳـﻴﻮن ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﺟﻤﻌﻲ
ﺗﻮان از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻣﻲ( ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ) ﺳﻄﺤﻲ
در .  درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺸﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 09ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن 
ﺑـﻴﻦ اﭘﻴـﺪرم و ) ﻫﺎي ﻋﻤﻴـﻖ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺮﺗﻮي ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ از ﻻﻳﻪ 
 ﮔﺮددﮔﻴﺮي اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻜﻞﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﺷ ( درم
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه ﺑـﺎ ﺣﺎﻟـﺖ  [.7]
ﮔـﺮدد ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺸﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ از ﻻﻳﻪ 
ازاي ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه ﺑـﺎ ﻪ  ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه ﺑ  ـﮔﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ .  درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧـﻮر ﺗﺎﺑـﺸﻲ اﺳـﺖ 09ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن 
اﻓﺰاري اﺳـﺖ ﻣﻨﺒـﻊ ﻧـﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ روش ﺳﺨﺖ 
ﮔﺮدد ﻧﻴﺰ ﭘﻼرﻳﺰه اﺳﺖ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﺮ روي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻴﺮﭘﻼرﻳﺰه ﻣـﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻏ 
 ﻟﺰوﻣـﻲ ،ﮔﺮددﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻴﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﻮع زاوﻳـﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣـﻲ .  درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 09ﻧﺪارد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه 
ﭘﻼرﻳﺰه را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه و در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب 
  .   ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮة ﺠﻴﺘـﺎل ﻣﺘـﺪاول روش ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري درﻣﺎﺗﻮﺳـﻜﻮﭘﻲ دﻳ   
در اﻳـﻦ روش ﻧـﻮر ﻫـﺎﻟﻮژن ﺑـﻪ . ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ اﺳﺖ 
در . ﮔـﺮدد ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻔﺎﻓﻲ از آن اراﺋـﻪ ﻣـﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﻲ 
 DCCﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ دورﺑـﻴﻦ پﻮدرﻣﺎﺗﻮﺳﻜ
 .ﺮددﮔ ـﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﻨﺮﻫﺎﻳﻲ از ﺿﺎﻳﻌﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣـﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري، ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ ﻣﺘـﺪاول را ﺗـﺎ  روش  
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻳـﻚ ﺿـﺎﻳﻌﻪ  [.31 و 21،11] ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ % 05
  . آﻣﺪه اﺳﺖ1 ﺷﻤﺎره ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺷﻜﻞ
 ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه
ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧـﻮر ﭘﻼرﻳـﺰه و ﻧﻴـﺰ پﻮﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ درﻣﺎﺗﻮﺳﻜ   
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺧـﺬ ﺷـﺪه، ﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه و آﺷﻨﺎ 
ﺳـﺎزي ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ روش ﺗﻮان اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻲ
ﺳـﺎزي در روﺷﻲ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮاي ﺷـﺒﻴﻪ . اﻓﺰاري اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد  ﻧﺮم
ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادن رﻧﮓ 
  ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮان ﺑﻴﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
٨٢ 
 
  اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه-2ﺷﻜﻞ 
 
  ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺘﻲ  ﺗﺼﻮﻳﺮ- 1ﺷﻜﻞ 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎاي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﺠﺒﺘﺎل ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
  . ﮔﺮددﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه واﻗﻌﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻴﻜﺴﻞ دي از ﭘﻴﻜﺴﻞ اﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻌﺪ   
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ . درﺟﻪ رﻧﮓ و ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧـﺪ 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺷـﺒﺎع و ﺗﻨﻈـﻴﻢ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻳـﻦ روش ﺑـﻪ ﺣـﺬف ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺎزﺗـﺎب . ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺪت ﻣﻲ 
ﻫﺎ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳـﺖ، اﺿﺎﻓﻲ، ﺣﺬف ﻧﻮر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻂ، ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮓ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ روش اﺑﺘـﺪا ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ورودي از روي ﺗـﺼﻮﻳﺮ ورودي ﺑﺪﺳـﺖ    
ﭘـﺲ از . ﮔـﺮدد آﻳﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ در اوﻟﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻣﻲ
آن ﺑﺮ روي ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴـﺮه ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻓﻴﻠﺘـﺮ 
ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﺮوﺟﻲ در دوﻣﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﭘﻼرﻳﺰه اﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
ﺳـﭙﺲ در ﮔـﺎم دوم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳـﺖ ﺑـﻴﻦ . ﮔﻴﺮدﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺤـﺪوده دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪت  رﻧﮓ
ﮔﻴـﺮد و ﺑﻌـﺪ از آن  ﭘـﺮدازش ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ،ﻮﻳﺮدرﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﺼ 
ﺳـﺎز اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪ. ﺷﻮدﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ 
  .  اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه2  ﺷﻤﺎرهﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه در ﺷﻜﻞ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻴﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺳﺮد
 اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ BGRدر اﻳﻦ روش از ﻣـﺪل رﻧـﮓ   
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ( h)ﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷـﺪت  درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﺎ 
  :[41 و 4، 3]ﮔﺮدد  ﻣﻲ
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درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ , Iyxgدرﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، , Iyxr 
   . ﺑﺎﺷﺪ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ, Iyxbرﻧﮓ ﺳﺒﺰ و
اي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ   
و ( رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ و رﻧـﮓ ﻫـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ آن )ﻫﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻴﻦ رﻧﮓ 
ﻳﺎﺑﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ( رﻧﮓ آﺑﻲ و رﻧﮓ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ آن )ﻫﺎي ﺳﺮد رﻧﮓ
ﺮد و درﺧـﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﺳ ـﺗﺮ ﺑﺮاي رﻧﮓ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 .آﻳﺪﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲرﻧﮓ
در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳـﻪ ﭘﻼرﻳﺰاﺳـﻴﻮن ﺗﻮﺳـﻂ   
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ اﺷـﺎره . ﺳـﺎزي ﮔـﺮدد ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ زاوﻳﻪ ﺷـﺒﻴﻪ 
 درﺟﻪ از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺗـﺼﻮﻳﺮ 09ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ازاي زاوﻳﻪ 
 ﺳﺎده ﺳﺎزي درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﺑـﺎ ﺑﺮاي. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
  [:41و 3]  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد′h
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ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ   
ﻫـﺎ ﭘـﺲ از  ﻧﺸﺎن داده ﺷـﻮد درﺧـﺸﻨﺪﮔﻲ Δ ﺑﺎ ﻳﺎﺑﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻲ
  :[3 و 4 ]ﮔﺮدﻧﺪاﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
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درﺧـﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ,Pgدرﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣـﺰ، ,Pr  
  . ﺑﺎﺷﺪ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ,Pbرﻧﮓ ﺳﺒﺰ و
اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪΔدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ   
ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ )ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي زاوﻳﻪ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻧـﺪك 
درﺟـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات را  09و ﺑـﻪ ازاي زاوﻳـﻪ ﭘﻼرﻳﺰاﺳـﻴﻮن ( ﺻﻔﺮ
 ﺑﺎﺷـﺪ Δﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي در . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 را ﺻـﻔﺮ Δﻛﻪ ﺑﻪ زاوﻳﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ زاوﻳـﻪ ﺻـﻔﺮ درﺟـﻪ، 
ﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧـﻮد ﻗـﺮار  را در ﺑﺎ Δ درﺟﻪ، 09ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﻳﻪ 
  ...ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﻳﺮ درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮﭘﻲ     2، ﺷﻤﺎره 5ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻲ، دوره 
٩٢ 
ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ از ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ  ﻣﻲ Δدﻫﺪ ﭘﺲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺿﺮﻳﺒﻲ از 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . را از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ  Δ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 1
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه ﺑـﺮاي  درﺟﻪ ﻣﻲ 081ﺑﺎزه زواﻳﺎ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 درﺟـﻪ 09 ﺗـﺎ 081 درﺟـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎزه زواﻳـﺎي 09ﺑﺎزه زواﻳﺎ ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ 
  [:4 و3] ﮔﺮددﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺎرا ﻣﺘﺮ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻲ
 )4(                                     αθ =−− 1/09*(0909)
  .ﺑﺎﺷﺪ زاوﻳﻪ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻲθ
ﺑـﻮد ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  درﺟﻪ ﻣﻲ 09 ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ زاوﻳﻪ از ﺻﻔﺮ   
 09، θاﻳﻨﻜـﻪ  ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد و ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ =1/09* αθ
  .  ﺗﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ09درﺟﻪ ﻣﺆﺛﺮ دارد از اﺳﻜﻴﻞ ﺑﻨﺪي 
ﻫـﺎي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻛﻨﺘﺮاﺳـﺖ ﺑـﻴﻦ رﻧـﮓ   
 Δﻳﺎﺑﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕـﺮي ﻧﻴـﺰ در ﮔﺮم و رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧـﺸﻨﺪﮔﻲ رﻧـﮓ ﮔـﺮم را اﻓـﺰاﻳﺶ و درﺧـﺸﻨﺪﮔﻲ 
  [:41 و 3 ]دﻫﺪرﻧﮓ ﺳﺮد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﻛﻨﺘﺮاﺳـﺖ λ=− 1,, II yxryxb                                 ( 5)
ﺒﺰ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﺳ  رﻧﮓ دﻳﮕﺮﻫﺎي ﮔﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻧﮓ  
  :  ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
 )6(                                                    λ=− 2,, II yxryxg
  : آﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ6 و 5ﺣﺎﺻﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺒﺎرت   
 )7(                        λλλ =+=−− 2 12,,, III yxryxbyxg
 اﺳﺖ و از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺳـﻪ رﻧـﮓ 552 ﻋﺪدي ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ λﭘﺎراﻣﺘﺮ   
از λﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ﺗﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 3ﺑﻨﺪي وﺟﻮد دارد از اﺳﻜﻴﻞ 
  :[3 ]ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲλ اﻓﺰون ﻧﮕﺮدد ﻳﻌﻨﻲ 552
 )8(                        λ=−− III yxryxbyxg ,,, 1/3*(2*)
 Δدر ﻣﻴـﺰان λ و αدﻳـﺪ دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﮔﺮ   
  .اﺳﺖΔ=* αλﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ در واﻗﻊ 
ﺑﺎﺷـﺪ و  ﻣـﻲ , Iyxg و , Iyxb ﺑﻴﺸﺘﺮ از , Iyxrﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي رﻧﮓ   
ﻫـﺎي ﮔـﺮم اﺳﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑـﺮاي رﻧـﮓ Δf0 ﻧﺘﻴﺠﻪ در
  .ﮔﺮددﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ , Iyxbﺑﻪ ازاي رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﺮد   
ﻫـﺎي ﺳـﺮد اﻳﺠـﺎد ﺗﺮي ﺑـﺮاي رﻧـﮓ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺖ و Δp0
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺷـﻮد اي ﻛـﻪ در اداﻣـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﻣـﻲ ﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮان رواﺑﻂ را ﺑ ﻣﻲ  
  .ﺳﺎزي ﻧﻤﻮد ﺳﺎده
 ﭘﺮداﺧﺘـﻪ Δو ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺳـﺎده ﺳـﺎزي λاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳـﺎده ﺳـﺎزي   
   .ﺷﻮد ﻣﻲ
  (9)
hh  
yxryxryxgyxb IIII
=′−
=−++
λ
,,,, 1/3*() λ
  
         (01) 
  
Δ=−−′+−− hhh
Δ=
1/09*((0909)*09*)
*
θθ
αλ
 
  : در آﻳﺪﺑﺮاي آﻧﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎده ﺗﺮي
   θθ ′′=−−′+− hhh 1/09*((0909)*09*) 
  :   ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ
  Δ=′′− hh                    (                                        11)
  :ﺷﻮد ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﻣﻲ3 در راﺑﻄﻪ 11راﺑﻄﻪ 
PbIhh
PgIhh
PrIhh
yxb
yxg
yxr
=+′′−
=+′′−
=+′′−
,
,
,
,
,
,
  ( 21)                                        
  ﺮاﺳﺖ ﺑﻴﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺘ
 ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ 3 در 21داده ﻫـﺎي راﺑﻄـﻪ   
. ﮔﺮدﻧـﺪ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻲ  ﺗﻜﻨﻴﻚ
اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ارﺗﻘﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي 
ﺳـﻔﻴﺪ و ﻫـﺎي ﺗﺮ و رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻴﺎه، ﺳﻴﺎه اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻧﮓ 
ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻫـﻢ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ . ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﮔﺮدد و ﻫﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﻮح ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧـﺪ از روش 
 ﻧﺸﺎن 3  ﺷﻤﺎره ﮔﺮدد در اﻳﻦ روش ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻛﺸﺶ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﻧﻘﻄـﻪ 1ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﺎ ) ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ 1داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﺒـﺪﻳﻞ . ﺷﻮدﺷﻜﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ( ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸ 
ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴـﺮي در ﺳـﻄﻮح ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮي اﻳﺠـﺎد 
  . ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ
 ﺗـﺎﺑﻊ )r(T=S  ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﺳـﻄﺢ ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮي و r، 4 و  3اﺷﻜﺎل ﺷﻤﺎره در 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
در روش ﻛﺸﺶ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳـﻄﻮح ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮي از اﻳﺠـﺎد   
ﻳﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ آﻧﻜـﻪ در اﻳـﻦ روش ﻧﻮاﻗﺺ در ﺷﺪت ﺗﺼﻮ 
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﺪت ﻛﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد، روال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺻـﻔﺤﻪ 
  .ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮان ﺑﻴﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
٠٣ 
 
 )1s,1r(ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮل  - 3ﺷﻜﻞ 
 
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه a,0) (ﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮلﺗﺎﺑ -4ﺷﻜﻞ 
  . ﺷﻴﺐ ﺧﻂ اﺳﺖxﻛﻪ 
 
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻧﻴﺰ داراي ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل   
ﻮر اﻓﻘﻲ ﻗـﺮار دارد ﻛـﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي راﺣﺘﻲ ﻛﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮل روي ﻣﺤ  ﻣﻲ
 ﺻـﻔﺤﻪ 3اﻳﻦ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﺒـﺪﻳﻞ روي ﻫـﺮ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4در ﺷﻜﻞ 
  . ﮔﺮددرﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺧـﻂ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟـﻲ  4در ﺷﻜﻞ   
  : ﮔﺮددﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
Sxrxa
Sxra
**
0()
=−
−=−
  (31)                                               
 ﻋـﺪدي y و 1/2 ﺗـﺎ 1 ﻋﺪدي ﺑـﻴﻦ x.  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد a*x=y
  .ﮔﺮدد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ51 ﺗﺎ 5ﺑﻴﻦ 
  : ﮔﺮدد ﺻﻔﺤﻪ رﻧﮓ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ3 ﺑﻪ ﻫﺮ 31راﺑﻄﻪ 
pbpbxy
pgpgxy
prprxy
′=−
′=−
′=−
,(,*)
,(,*)
,(,*)
  (41)                                         
 درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ رﻧﮓ ′, pgدرﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ′, pr
  . ﺑﺎﺷﺪدرﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ′, pbﺳﺒﺰ و
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺪوده دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﻛﻨﺪﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻄﻲ ﻣﺤﺪوده دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻄﻮح اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ   
  :[3،3]
                     (,)*(,) =−+ gxywfxyLL ] [
 )51(                            =++ LIII yxryxgyxb ,,, 1/3*()
                     w pp 11/4
ﺗﺎﺑﻊ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﭘـﺲ از gxy (,)ﺗﺎﺑﻊ دﻟﺨﻮاه دو ﻣﺘﻐﻴﺮه و fxy (,)
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻄﻲ
 ﺻﻔﺤﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﮔـﺮدد 3 ﺑﺮاي ﻫﺮ 51اﮔﺮ راﺑﻄﻪ   
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷﻮد و ﺷﺪت رﻧﮓﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺪوده دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﺗﺼﻮ 
  : ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ61ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ 
11.4
1/3*(,,,)
,(,)*
,(,)*
,(,)*
w pp
Lprpgpb
pbpbLwL
pgpgLwL
prprLwL
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′′=′−+
′′=′−+
′′=′−+
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درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ رﻧـﮓ ′′, pgدرﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ′′, pr
   .ﺑﺎﺷﺪدرﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ′′, pbﺳﺒﺰ و
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪت درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪت ﺑﺮ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد   
ﮔﺮدد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬـﺎﻳﻲ از روي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺒﻲ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻔـﺎوت ﺗﺼﻮﻳﺮ اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 
اوﻟﻴـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺗـﺼﻮﻳﺮ . ﻛﻨﺪﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
 ﺻـﻔﺤﻪ 3 ﺷﺪت رﻧﮓ وﺟﻮد دارد اﻳـﻦ روش روي ﻫـﺮ 3ﭼﻮن . ﮔﺮددﻣﻲ
  .ﮔﺮددرﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ روي ﺷﺪت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷـﺪت ﺗـﺼﻮﻳﺮ را   
ﺗﻐﻴﻴﺮ داد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ روي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت، در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ روي ﻣﻘﺪار ﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ 
 در ﺻـﻮرﺗﻲ .دﻫﺪﮔﺮدد و در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي رخ ﻧﻤﻲ ﺻﻔﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ روي ﺷﺪت ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﺣﺘﻲ در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ 
آﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ 
ل ﺿـﺮﻳﺐ روي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎ . داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮردي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎزه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ اﻣـﺎ ﺑـﺮاي 
ﺗﻮان ﺑﺎزه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑﺮاي ﺿـﺮﻳﺐ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ 
در واﻗـﻊ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺿـﺮﻳﺐ روي . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﺮود 
  . ﻳﺎﺑﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر روي ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺷـﻮد و ﻣﻴـﺰان آن از ﺻـﻔﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ i  ﺷﺪت ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ   
ﻫـﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺷـﺪت . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ% 002ﺗﺎ 
  : ﮔﺮدﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ71ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ 
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 09ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه - 5ﺷﻜﻞ 
  درﺟﻪ
 
 54 ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه 1ﺎﻳﻌﻪ در ﺷﻜﻞ  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿ-6ﺷﻜﻞ 
  درﺟﻪ
ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴـﺎن   
 ﺗـﺼﻮﻳﺮ 6 و 5  ﺷـﻤﺎره در اﺷـﻜﺎل . ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻋﺒـﻮر داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه 1  ﺷﻤﺎره ﺿﺎﻳﻌﻪ در ﺷﻜﻞ 
  . اﺳﺖ
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 1  ﺷﻤﺎره  ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 6 و 5ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﻜﺎل   
 ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ و ﺷﺪت درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 6 و 5  ﺷﻤﺎره اﺷﻜﺎل
 زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 6 و 5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺷﻜﺎل .  دارﻧﺪ 1  ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  .   ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ1  ﺷﻤﺎرهﺷﻜﻞ
  ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺮاي ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ از روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده   
  :ﮔﺮدد ﻣﻲ
ه ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮده اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﻳﺮ رﻧﮕﻲ اﺧﺬ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺣـﻮز  -1  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺗـﺼﺎوﻳﺮ درﻣﺎﺗﻮﺳـﻜﻮﭘﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷﻮد، اﺻﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ دﻳﺪه ﻣﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ و از زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ . ﺷﻮدﻣﺮزﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ 
  .ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫـﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﻨﺠﺮة ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ   
ﻫـﺎي ﺗﻔﺎوت. ﮔﻴﺮدﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ در آن ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ 
اﻳـﻦ . ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد درون ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﻧﻴﺰ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
  .  ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم  ﺷﻮد
از ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان روﺷـﻨﺎﻳﻲ   
ﻧﻈﺮ   در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ در 01*01 ﭘﻨﺠﺮه 4. ﺷﻮدﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ ا 
 ﭘﻨﺠﺮه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺳـﭙﺲ 4ﻣﻘﺪار ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
اي اﻧﺠـﺎم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﮔﺬاري ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﺔ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻲ 
. اي اﺳـﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺬف اﺛﺮ ﻧـﻮﻳﺰ ﺿـﺮﺑﻪ (. ﮔﻴﺮدﻣﻲ
اي در ﺗ ــﺼﺎوﻳﺮ ﺗ ـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪة ﻧ ــﻮﻳﺰ ﺿـﺮﺑﻪ ﻲﻳﻜـﻲ از اﺻـﻠ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳـﻚ اﻟﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﻳﻲ درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮﭘﻲ، ﻣﻮ ﻣﻲ 
ﺷﻮد و وﺟﻮد ﻣـﻮ در ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨـﺮب  ﭘﻨﺠﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ 4ﻳﻚ از  ﻫﺮ
ﮔﻴـﺮي ﺸﻜﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ، ﺑﺠﺎي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﺗـﺼﻮﻳﺮ . ﮔﺮددﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﺔ آن روي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻨﺠﺮه 
ﺗﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺮ و زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻴﺮه ﻣﺮﺟﻊ از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺔ روﺷﻦ 
  . آﻳﺪﻣﻲ
ﺷﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ  -2  
 ﺗﻌﺮﻳـﻒ 81 از ﺗـﺎﺑﻊ ﮔﻮﺳـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮرت راﺑﻄـﺔ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
  : [41 ]ﮔﺮددﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻲ
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زﻣﻴﻨـﻪ،  ﺑـﺎ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻨﻮع ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ درون ﺿـﺎﻳﻌﻪ 
  . ﺷﻮدﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ  -3  
. ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﮔﺮادﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢاز 
ﮔﺬاري ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﻨﺮي اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ روش آﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜـﻪ ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ، . ﮔﺮددﻣﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﻟﻤﺎن ﻣﺨﺮﺑﻲ ﭼﻮن ﻣﻮ ﺑﺎ ﮔﺮادﻳﺎن ﺑﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮادﻳـﺎن روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻣ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺨﺸﺒﻨﺪي اﻃﻼﻋﻲ از اﻧﺪازة ﺿـﺎﻳﻌﻪ در . ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻮاره از ﺗﻘﺮﻳـﺐ آن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦاﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ، 
  .                                             ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺧـﺮ ﻣـﺮز اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﺗـﺼﻮﻳﺮ اﺻـﻠﻲ ﻗـﺮار در ﻣﺮﺣﻠﻪ آ   
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﺮز ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑﻬﺘـﺮ   ﻣﻲ
  ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮان ﺑﻴﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
٢٣ 
 
  درﺟﻪ54ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮز ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه  -7ﺷﻜﻞ 
 
  ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه - 8ﺷﻜﻞ 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﻜﻞ . ﺑﻴﻤﺎري در  اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺰﺷﻚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  . درﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ54 ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه 7 ﺷﻤﺎره
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  6  ﺷﻤﺎره  ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 7 ﺷﻤﺎره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻜﻞ   
  اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮز ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ 6  ﺷﻤﺎره  ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ 7  ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه 7  ﺷـﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در ﺷـﻜﻞ .  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 6 ﺷﻤﺎره
ﮔﻴـﺮد و اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﺮز ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻘﺪاري از اﻟﺘﻬﺎب دور ﺿﺎﻳﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲ
  
ﺪي ﺗﺼﺎوﻳﺮ درﻣﺎﺗﻮﺳـﻜﻮﭘﻲ از ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮزﺑﻨ 
  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه و ﺑﺪون آن
ﻫـﺎي رﻧـﮓ  ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ روش ﺟﻬـﺖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﺳـﻴﺐ DCBAﻗﺎﻧﻮن   
اي ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻘﺎرن، ﻟﺒﻪ، رﻧﮓ  داﻧﻪ
از اﻳﻦ رو اﮔﺮ روﺷـﻲ اﺗﺨـﺎذ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪو ﻗﻄﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﻮع آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
ﺗـﺮ ﮔـﺮدد ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧـﻮع  ﺷـﻔﺎف DCBA ﺧـﻮاص ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛـﺮ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه ﺑـﺮ روي ﻟﺒـﻪ . ﮔﺮددﺗﺮ ﻣﻲ ﺿﺎﻳﻌﻪ آﺳﺎن 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺛـﺮ 
درﻳﺎﻓـﺖ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﭼﺸﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺠﺮب از اﻫ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ 
  .      ﮔﺮددﺗﻮﺟﻬﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
درﻣﺎﺗﻮﺳـﻜﻮﭘﻲ از ﺿـﺎﻳﻌﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒـﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﺗـﺼﺎوﻳﺮ   
ﻛﺮدن ﻧﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﻫـﺮ روش ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻢ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺣﺎﺋ 
ﻫـﺎي ﭘـﺮدازش ﺗـﺼﻮﻳﺮ در ﻫﺎي ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ روش
 در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘـﻲ روﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻛـﻢ 
اﻳـﻢ ﻛـﻪ از دادهدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺸﺎن . ﻧﻤﻮدن ﻧﻮﻳﺰ در اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﻧﻮﻳﺰ در اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ روش 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﺗـﺼﺎوﻳﺮ 
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه روي . ﺑﺎﺷﺪﭘﻲ ﻣﻲ ﻮدرﻣﺎﺗﻮﺳﻜ
ان ﺧـﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ، در ﻳﻚ زاوﻳﻪ ﺧﺎص، ﻧـﻮﻳﺰ در ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰ 
  ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ را ﻣﻤﻜـﻦ ،رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  ﻣﻲ
  .ﺳﺎزدﻣﻲ
 ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘـﺮ 8  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ   
  . ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﺪاول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﭘﻼرﻳﺰه و ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
 ﺿﺎﻳﻌﻪ  ﻣﺮزﺑﻨﺪي 7  ﺷﻤﺎره ﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ   
 درﺟـﻪ را 54ﺳﺎزي ﺷـﺪه ﺑـﺎ زاوﻳـﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺷﺒﻴﻪ 
 اﺛـﺮ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه را در 7 و 8  ﺷـﻤﺎره ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺷﻜﻞ. دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  .دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺿﺎﻳﻌﻪ  در ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮ 8  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ   
ﻫﺎي ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در داﺧ اﻧﺪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ﻧﺒﻮده
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻧـﻮﻳﺰي ﺑـﺮاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي 
 ﺑـﺎ 7  ﺷـﻤﺎره در ﺷـﻜﻞ . آﻳﻨـﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮز دﻗﻴﻖ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﻲ 
اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  درﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺰﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 54اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه 
  .ﺰه اﺳﺖﮔﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳ ﻧﺸﺎن
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﭘﻼرﻳﺰه ﺻـﻔﺮ 01 و 9 اﺷﻜﺎل ﺷﻤﺎره در   
  .  درﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ09و 
 ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘـﺮ 9  ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ   
ﭘﻼرﻳﺰه ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺗـﺼﻮﻳﺮ رخ داده اﺳـﺖ و 
  . اﻧﺪﺘﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓرﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎ
 درﺟﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 09 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه 01  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ   
ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ رخ داده اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧـﻮﻳﺰي ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ 
اﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  .  ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺿﺎﻳﻌﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺮز ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﻏـﻢ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻋﻠـﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓـﻮق اﻳﻨﻄـﻮر اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻣـﻲ ﺑﺎ   
 درﺟﻪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 09ازاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑ 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿـﺎﻳﻌﻪ را ﻧﻴـﺰ ﺣـﺬف ﻣـﻲ 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ . آﻳﺪ درﺟﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ 54ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه 
 ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاب ﺑـﺮاي ﻣﺮزﺑﻨـﺪي  درﺟﻪ در 54زاوﻳﻪ 
 زﻳﺮا اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺧـﻮاص ﻓﻴﻠﺘـﺮ ،دﻫﺪﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﻣﻲ 
 درﺟﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺧﻮاص ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺻـﻔﺮ درﺟـﻪ را دارا 09ﭘﻼرﻳﺰه 
  ...ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﻳﺮ درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮﭘﻲ     2، ﺷﻤﺎره 5ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻲ، دوره 
٣٣ 
 
  ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه -9ﺷﻜﻞ 
   ﺻﻔﺮ درﺟﻪ
 
  ﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌ -01ﺷﻜﻞ 
   درﺟﻪ09ﭘﻼرﻳﺰه 
 
  ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه - 11ﺷﻜﻞ 
  
 
   درﺟﻪ54ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮز ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه  - 21ﺷﻜﻞ
 ﺑـﺮاي ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﺗـﺼﻮﻳﺮ از ﻓﻴﻠﺘـﺮ 6  ﺷﻤﺎره از اﻳﻦ رو در ﺷﻜﻞ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  .ه ﺷﺪه اﺳﺖ درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎد54ﭘﻼرﻳﺰه 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ 01 و 9، 8، 7  ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ 4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از   
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ  اﻣﻜﺎن اﻳﻨﻜﻪ در روش ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 
اﻧﺪ ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﮔﺮدﻧـﺪ وﺟـﻮد دارد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﺒﻮده 
ا ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﻘﻴـﺼﻪ ر ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ 
  . ﺑﺨﺸﻴﺪ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺿﺎﻳﻌﻪ، ﭘﺰﺷﻚ   
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ زاوﻳـﻪ ﭘﻼرﻳﺰاﺳـﻴﻮن دﻟﺨـﻮاه ﻣﻲ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗـﺼﻮﻳﺮ و رﻓﺘـﺎر آن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﻮر . ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ 
زاوﻳـﻪ .  ﻧﻤـﻮد ﺗـﻮان ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ زاوﻳـﻪ ﭘﻼرﻳﺰاﺳـﻴﻮن را اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﻼرﻳﺰه ﻣﻲ 
 درﺟﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺮزﺑﻨـﺪي در ﺿـﺎﻳﻌﺎت 54ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻮن 
از اﻳﻦ رو در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻌﺪي از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺻﻔﺮ درﺟﻪ . ﮔﺮددﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ09و 
 ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘـﺮ 11  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ   
ﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ ﺟـﺰء ﺿـﺎﻳﻌﻪ در اﻳ . ﭘﻼرﻳﺰه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗـﺴﻤﺘﻲ اﻧﺪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه ﺑﻮده
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع . اﻧـﺪ  ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪا از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻮده 
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮدازش ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ در ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 
  . اﺳﺖ
ﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮزﺑﻨـﺪي، ﻓﻴﻠﺘـﺮ  ﭘـﻴﺶ از اﻋﻤـﺎل ا ﺷـﻤﺎره21در ﺷـﻜﻞ   
ﭘﻼرﻳﺰه ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﻤـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ 
ﺷـﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن 
ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻧـﻮﻳﺰ ﺗـﺼﻮﻳﺮ 
  .ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ
ﻳﺰه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘـﻲ در از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼر   
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣـﻮ در آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺰ ﻓﺮاوان 
ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﻣﻜـﺎن ( ﺑﺎﺷﺪﻧﻮﻳﺰ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ راه ﮔﺸﺎي ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧـﻮﻳﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ 
ﻴﻞ ﺗﻴﺮه ﺑﻮدن ﻣـﻮ و ﺑﻪ دﻟ . ﻛﻨﺪﻣﺰاﺣﻢ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎر ﻣﺤﻘﻖ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ 
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ آن ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿـﺎﻳﻌﻪ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻣﻲ
 اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮز ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﻳﺰ زﻳـﺎد 31  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ   
 در اﻳـﻦ ﺷـﻜﻞ . ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺳﺎزيﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺷﺒﻴﻪ 
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺰاﺣﻢ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ و ﻧﻴـﺰ 
ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ ﺿﺎﻳﻌﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺰﺷﻚ را در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧـﻮع ﺿـﺎﻳﻌﻪ دﭼـﺎر ﻣـﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻲ 
ﺳﺎزد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑـﺎ دﻗـﺖ 
و ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ و ﻧﻴـﺰ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮان ﺑﻴﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
٤٣ 
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   ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺪون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه- 41ﺷﻜﻞ 
  
ﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول  ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ 41  ﺷـﻤﺎره در ﺷﻜﻞ   
در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺑـﺎ . ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣـﻮ . ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻳﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣـﻮ ﺑـﺎ ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺿـﺎﻳﻌﻪ و ﻧﺰد 
 41  ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ . اﻧﺪﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺷﺪه 
  .  ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد
ﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻪ وﺿﻮح ﺗﺄ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑ   
  . ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲو ﻣﺮزﺑﻨﺪي آنﭘﻼرﻳﺰه و زاوﻳﻪ آن در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
  ﺑﺤﺚ و  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺳﺎزي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه و اﻋﻤـﺎل آن ﺑـﺮ روي ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻮﺳـﺘﻲ از ﺷﺒﻴﻪ  
ﻫﺎي ﭘﺮدازﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
 ﮔـﺮدد و ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧـﻮع ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ را ﺐ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﻣـﻲ ﻨوﺿﻮح ﻣﻨﺎﺳ 
ﻨﻴﻚ ﻣﺮزﺑﻨـﺪي دﻗﻴﻘﺘـﺮي از ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺗﻜ . ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ آﺳﺎن
در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ و ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧـﻮع آن، . ﭘﺬﻳﺮدﻣﻼﻧﻮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
در اﻳـﻦ . اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻗﻴﻖ ﺿﺎﻳﻌﻪ از زﻣﻴﻨﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه 
ﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮل ﭘـﺮدازش ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه و روش 
ﺳﺖ و ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺛـﺮ ﺗﺮي از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ 
ﮔـﺮدد ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ از آن ﻳﺎد ﻣﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﺎ و ﺑـﺪون ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه، . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ارزش اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪ
ﻮﺳـﻂ در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺗ   
ﺷﺪه ﺑﺎ زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ روي  ﺳﺎزيﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺷﺒﻴﻪ پ ﻮدرﻣﺎﺗﻮﺳﻜ
 ،ﭘـﺲ از آن ﺗـﺼﻮﻳﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل 
ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ ﭘـﻴﺶ ﭘـﺮدازش دﻳﮕـﺮ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ 
در . ﺷـﻮد ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﺒﻪ در ﺣـﻮزه ﺷـﺪت روﺷـﻨﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  روي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ،ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮز 
  .  دﻫﺪرا ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
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